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Resumen
◾ Algunas claves de referencia
◽ Población, Educación (terciaria) y evolución
◾ Ciencia, tecnología, investigación y desarrollo
◽ AOD, I>D, I+D+i...+c  y BOP ...
◾ Casos UU Españolas, Agenda de París, y Africa
◽ papel de la CUD, OCUD; I>D en España
◽ Encuentros UU con AFRICA, Redes
◾ Casos UPM
◽ Agro-Forestal, Deporte y salud, Desarrollo Urbano... 
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Algunas claves y referencias
◾ Diversidad 
◽ (y procesos de ¿convergencia? ...)
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Comunidades económicas África
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Algunas claves y referencias
◾ Diversidad 
◽ (y procesos de ¿convergencia? ...)
◾ Datos de evolución de la Educación (Unesco, 
GED)
◽ ... y la educación terciaria ...
◾ Evolución de la población
◽ ... por comunidades económicas y país ...
◽ ...
◾ Evolución marco laboral, y enseñanza
◽ ...
◽ (y componente de género)
Fuente: Africa Development Indicators, World Bank, 2011
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Evolución Africa Sub sahariana
Fuente:UNESCO: http://stats.uis.unesco.org/ 
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Evolución Africa Sub sahariana
Fuente:UNESCO: http://stats.uis.unesco.org/ 
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Global Education Digest
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Jaime Cervera, GED 2010 Fig 1. 
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Evolución comparada
GED 2010 Fig 2. 
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Gráficas: African Development Indicators
The World Bank
http://data.worldbank.org/data­catalog/africa­development­indicators
datos de la edición de Agosto de 2011, descargados en octubre y 
explorados con Postgresql y R.
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Desarrollo y empoderamiento
◾ Desarrollo no es 
"mejor y mayor producción material" ...
◽ Contraejemplo EEUU
◾ Desarrollo es
◽ captación de flujos positivos (capital, capital humano 
y capital social...)
◽ capacidad de definición del "valor" ("mercados") y 
posición "negociadora"
◽ ampliación de capacidades y de "libertad"
◾ Por tanto -> mejora en poder y posición
◽ Desarrollo humano, "acceso" a libertad de decisión
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 I+D y CIENCIA ...
◾ I+D(+i) Ciencia y Tecnología (1%..4% de PIB)
◾ Elevado éxito del sistema de I+D en promover el 
desarrollo del Norte (economía del conocimiento)
◽ elemento de un amplio sistema abierto 
(economía, política,...)
◽ guiado por beneficios, incentivos y apoyo 
público.
OECD Factbook
2009
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Investigación, AOD, I>D, ...
Necesidades del Norte
Necesidades del Sur
Frontera del conocimiento
Campos de investigación activos
Áreas de investigación olvidadas
Áreas de conocimientoConocimientos en el dominio público
con incentivos específicos y apoyo
Actividad en investigación desde / para el Sur
sin incentivos ni apoyo explícito
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Otros elementos de contexto
◾ Agenda de la Eficacia de la Ayuda
◾ Técnica: ¿universal? -> Tecnología apropiada al 
cinturón pobre tropical. 
http://faostat.fao.org/site/563/default.aspx
◾ Desafíos y oportunidades en la "Base de la 
Pirámide" (BoP: Bottom of the Pyramid)
◾ ... en un marco de "crisis" ... 
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...
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Agenda de la Eficacia, y CUD
◾ Principios de la Agenda de París/Accra
◽ Apropiación  (democrática)
◽ Alineación (crítica ... )
◽ Armonización
◽ Gestión Orientada a Resultados
◽ Mutua Responsabilidad
◾ Misión de las Universidades
◽ Creación, Crítica y Custodia del conocimiento
◾ Investigación
◽ Transmisión-Difusión del conocimiento
◾ Formación
◽ Incidencia social desde el conocimiento
◾ Transferencia
◾ Responsabilidad social, ...
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Compromisos Plan Director
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Ley de la Ciencia 11
◾ Preámbulo I
◾ Objetivos (Artº 2)
◾ Artículo 40. Cooperación al desarrollo
Entre estas medidas para una “Ciencia del siglo XXI” destacan la incorporación del
enfoque de género con carácter transversal, el establecimiento de derechos y
deberes del personal investigador y técnico, el compromiso con la difusión universal
del conocimiento ... , la incorporación de la dimensión ética profesional ... o el
concepto de cooperación científica y tecnológica al desarrollo.
i) Fomentar la cooperación al desarrollo en materia de investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación, orientada al progreso social y productivo, bajo el principio de la
responsabilidad social de las instituciones de investigación e innovación.
1. Las Administraciones Públicas fomentarán, en colaboración y coordinación con el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la cooperación internacional al desarrollo
en los ámbitos científicos, tecnológicos y de innovación en los países prioritarios para la
cooperación española y en los programas de los organismos internacionales en los que
España participa,participa, para favorecer los procesos de generación, apropiación y
utilización del conocimiento científico y tecnológico para mejorar las condiciones de vida,
el crecimiento económico y la equidad social en consonancia con el Plan Director de la
Cooperación Española.
2.Se establecerán programas y líneas de trabajo prioritarias en el marco de la Estrategia
Española de Ciencia y Tecnología y de la Estrategia Estatal de Innovación, y se fomentará
la transferencia de conocimientos y tecnología en el marco de proyectos de cooperación
para el desarrollo productivo y social de los países prioritarios para la cooperación
española.
3. Las Administraciones Públicas reconocerán adecuadamente las actividades de
cooperación al desarrollo que lleven a cabo los participantes en las mismas.
Aprobada por el Congreso el 12 Mayo,
Ley 14/2011 de 1 de junio, BOE 2 junio
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AOD Española  y de UNIVERSIDADES 
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AOD Universidades
3%
8%
0%
12%
19%
4%1%0%1%1%0%
49%
Distribución Geográfica AOD Universidades 2008
Africa Norte
Africa Subsahariana
Africa, no 
especificados
América del Norte, 
Central y Caribe
América del Sur
América, no 
especificados
Asica Central
Asia Sur
Asia Oriental
Europa
Oriente Medio
PVD, no especificado
46%
5%2%4%
3%
2%
6%
12%
19%
Distribución Sectorial de la AOD 2008 Universidades
Educación
Salud
Abastecimiento y 
Depuración de Agua
Gobierno y Sociedad 
Civil
Otros Servicios e 
Infraestructuras 
Sociales
Infraestructuras y 
Servicios Económicos
Sectores Productivos
Multisectorial
Sectores no 
distribuibles
Fuente: Seguimiento PACI 2008
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Identidad CUD
Cooperación universitaria
sensu stricto
Cooperación universitaria al desarrollo
CUD Estrategias de internacionalización
Fundamentos 
/ objetivos
● Complementación de capacidades.
● Simetrías
● Bidireccionalidad
● Objetivos académicos y científicos
● Predominio asimetría y unidireccionalidad
● Creación de capacidades
● Desarrollo institucional
● Contribución al desarrollo humano, social 
y productivo
● Captación de estudiantes
● Proyección de la oferta docente
● Captación de recursos
● Presencia internacional
Actores  
● 
● 
● 
UNIVERSIDADES
Alianzas y consorcios internuniversitarios
Instituciones y agentes sociales, 
productivos, etc.
● Cooperación entre pares ● Pares e impares ● Acciones institucionales individuales
Modalidades
● Movilidad de estudiantes y profesores
● Pasantías
● Colaboración en docencia
● Talleres / eventos
● Publicaciones
● Asociaciones / redes 
interinstitucionales
● Formación de recursos humanos
● Investigación de problemas críticos
● Transferencia de conocimiento y 
tecnologías para el desarrollo
● Asesoría y asistencia técnica
● Educación transnacional
● Programas de formación presencial/ 
semipresencial/ on-line/ sandwich...
● Becas y ayudas para estudiantes
● Comercialización de la oferta docente., 
investigadora, servicios
● Delegaciones, filiales, franquicias, 
consorcios, redes
Resultados / 
impactos
● Mejora de calidad docente e 
investigadora
● Obtención de resultados científicos
● Visibilidad internacional
● Beneficio mutuo
● Fortalecimiento institucional de 
universidadesy educación superior de otros 
países
● Conocimientos y resultados aplicables al 
desarrollo
● Mejora de condiciones de vida
● Expansión de principios y objetivos de 
equidad
● Incremento de matrícula de estudiantes
● Captación de talentos
● Aumento de visibilidad y proyección 
internacional
● Incremento de recursos financieros
● Internacionalización
modificado, de Sebastián  2006 en
Arias & Molina (coord.) 2006
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UNIVERSIDAD
Información > Análisis estratégico CUD
Principios estratégicos 
Recursos y capacidades
Acciones efectivas
OTROS ACTORES
demandas
SISTEMA DE AYUDA
definición estratégica, coordinación
La CUD que se hace:
¿Es pertinente?
¿Es eficaz?
¿Eficiente?
...
asociación
debate
evaluación
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EL PORTAL www.ocud.es
 Gestor de contenidos
 Áreas temáticas
 Convocatorias y eventos
 Ayudas y subvenciones
 Buenas prácticas
 Estadísticas e Informes
  ANIMACIÓN
 Gestor de actividades 
(herramienta a medida)
 Personas
 Entidades
 Acciones
 Clasificación
 Relaciones
  REGISTRO INF.
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Estar al día ... con RSS ...
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Actividad: Acciones y Actores CUD
ACCIONES
ENTIDADES
PERSONAS
Rol en
entidad
Formación
Investigación
Cooperación Interuniversitaria
(Fortalecimiento institucional)
Difusión y sensibilización
(Educación para el desarrollo)
Programas y proyectos
(...convocatorias, asistencia...)
Promoción, gestión y
coordinación ...
TIPO
Otras TAXONOMÍAS: CRS, Plan Director
participación
rol en
la acción
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Mapa de relaciones
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USUARIOS OCUD, y resultados
Universidades españolas     
SECI-DGPOLDE-AECID...     
ACTORES CD
Agentes locales
Financiadores
Investigadores
Público         
Difusión (visibilidad y transparencia)
Gestión de acciones
Evaluación
Información para planificación y evaluación:
    pertinencia, coordinación y complementariedad, ...
Contabilidad de la ayuda  
Identificación de recursos y capacidades ... de cara a
estrategias de asociación con orientación geográfica 
o sectorial
Identificación de programas formativos para 
sus miembros...
Identificación / contraste de programas y agentes
Evaluación 
Análisis crítico: clasificación, interpretación, ...
Rastreo  de innovaciones de redes 
Evaluación (idoneidad, impacto, ... )
Localización / visualización de Proyectos 
Valoraciones y experiencias personales 
Universidades Norte / Sur     Identificación de socios y redes...
Evaluación 
● Canal África en OCUD: 
 http://www.ocud.es/en/canal_africa
● Actividades, en "Gestor de actividades"
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Universidades con África, 1
◾ Iniciativa CRUMA: 
I Encuentro, Madrid 2007.
◾ 28 a 30 noviembre
◽ 28 Universidades españolas
◽ 12 Universidades africanas (12 países)
◽ Temas
◾ Nuevos retos de la Cooperación Internacional con África
◾ Universidad y desarrollo
◾ Necesidades técnicas para el desarrollo y la gobernabilidad
◾ Fortalecimiento de la investigación en materia de desarrollo
◾ Fortalecimiento institucional de las Universidades
◾ Instrumentos y líneas de acción para la cooperación 
interuniversitaria
I Encuentro Internacional Universidades con África, Madrid 2008, ISBN- 978-84-7491-911-0)
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Universidades con África, 2
◾ II Encuentro, Maputo 2008.
◾ 27 a 30 de octubre
◽ 20 Universidades españolas (2 port.)
◽ 24 Universidades africanas (19 pp)
◽ Temas
◽ Integración regional y Universidades
◽ Instrumentos para la cooperación universitaria
◽ Investigación y formación del profesorado
◾ Mesas, sobre Literatura y narrativa africanas, Formación de 
médicos y personal sanitario, La masificación versus la 
calidad de las universidades, Experiencias y buenas prácticas 
en cooperación universitaria para el desarrollo en África, 
Lucha contra el hambre y crisis alimentaria, recursos 
renovables y desarrollo, Centros de estudios africanistas, 
Políticas de género y diversidad, Nuevas tecnologías para la 
formación: bibliotecas y edicación on-line..., Estructura, 
gobierno y políticas de calidad en las universidades
II Encuentro Internacional Universidades con África, Madrid 2009, ISBN- 978-84-7491-949-3)
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Universidades con África, 3
◾ III Encuentro, Las Palmas de Gran Canaria, 2010.
◾ 10 a 14 octubre
◽ + de 40 Universidades españolas
◽ + de 60 Universidades africanas de 27 países
◽ Temas
◾ Plenarios sobre Integración Regional, Internacionalización de 
las Universidades, Instrumentos de cooperación universitaria, 
y Gobernanza universitaria.
◾ Mesas, de Salud, Agua Saneamiento y Energías Renovables, 
Desarrollo Sostenible, Tecnología e Innovación, Migración y 
Derechos Humanos, Marítimo Marino, Educación, Sociedad y 
Universidad
http://www.ocud.es/node/Sala_de_prensa-Conclusiones_EUA2010-oct2010 
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Universidades con África, 4
◾ IV Encuentro, Dakar, 2012.
◽ Universidad Cheikh Anta Diop
◾ ... + ULPGC y CICUE -CRUE-
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Red  iApD
◾ I Congreso  iApD (IA>D)  
◽ (17-18 Octubre 2011)
◽ ETSI Agrónomos UPM
◽ 2/5 de la temática en África
◾ http://www.unavarra.es/grupos/agriculturadesarrollo/
◾ Centros: 22 España + 1 Austria + 1 Brasil + 1 Perú.
◾ 63 investigadores, 18 con dedicación a África.
◾ Base de datos de Proyectos de IA>D -en colaboración 
con OCUD-
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Ejemplos: IAS, CSIC
◾ Regadío en Mauritania: de arroz -> a sorgo
Fuente: Helena Gómez Macpherson
Tecnologías > DH  de las CRA 
http://www.rai-estudios.org
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RED N­AERUS
◾ XII Conference  
◽ (20-22 Octubre 2011)
◽ ETS Arquitectura UPM
◽ 2/5 de la temática en África
◽ Investigadores:
◽ 28 Europeos (7 países) 
◽ 11 LAC 6 África 3 Asia
◾ http://www.n-aerus.net/
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Red de Deporte y Cooperación
◾ Preexistencias
◾ UN InterAgency Task Force  ... en JJOO Invierno 2002, Salt 
Lake; report "Sport for Development and Peace" 2003 
◾ www.sportanddev.org
◾ organizaciones ... y eventos ...
◾ first seminar on Sport in Post-Disaster Intervention in 2007
◾ Participantes: U.Ngozi BDI, U. Western Cape 
ZAF, U Pedagógica MOZ, UPM ESP.
◾  Objetivos: Red de excelencia en Deporte para la 
Paz y el Desarrollo.
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OTRAS REDES UUEE
◾ Xarxa Vives d'Universitats   - Conférence 
Régionale des Universités de l’Ouest (Argelia)
◾ Aula del estrecho (UCA - Ayto Algeciras, - .U 
Abdelmalek Essaadi, Tánger)
◾ ...
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...
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Reforestación tierras altas ETH
◾ Wayu ena Anget Mewgia: EIAR + UPM 
◾ (Ethiopian Institute of Agricultural Research , Grupo de 
investigación de genética y fisiología forestal)
◽ http://www.youtube.com/watch?v=1MB5DPtQdoU
◽ PFCD (Paula Guzmán) http://oa.upm.es/6133/
◾ http://www.rai-estudios.org/pdfs/  capítulo 7
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REFORESTACIÓN Y CARACTERIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE WAYU ENA ANGET MEWGIA 
Y LOS KEBELES VECINOS
(TIERRAS ALTAS DE ETIOPÍA)
PAULA GUZMÁN DELGADO,  Marzo 2009
ETSI Montes UPM   http://oa.upm.es/6133/
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La RED etíope
◾ Conference on Eucalyptus management, history, 
status and trend in Ethiopia.
◽ EIAR, Addis Abbeba 15-17 Septiembre 2010
con la colaboración de UPM y ENCE, 
◾ Historia del eucalipto, situación presente y su utilización
◾ Necesidades comunitarias y su punto de vista: el debate 
social y medio-ambiental
◾ Técnicas de vivero y plantación
◾ Gestión de plantaciones: silvicultura y cosecha
◾ Políticas forestales en relación con el eucalipto en Etiopía
◽ 85 participantes de 40 instituciones
◽ Proceedings: 414 páginas
Fuente: Proceedings, UPM, Madrid 2010, ISBN 978-84-693-8769-6
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Pobladores en Pikine Irr. Sur
◾ Objetivos, método
◾ Poner la satisfacción de las necesidades de los  Pobladores 
Urbanos Desfavorecidos en el centro de un mundo a escala 
humana, Visibilizar y valorizar sus acciones y contrastarlas 
frente a las de otros actores: crear de espacios de 
negociación entre agencias internacionales, gobiernos 
nacionales y locales y sociedad civil.
Establecer evidencias y divulgarlas.
◾ Matriz de satisfactores de Elizalde / Método gráfico de 
necesidades de Frediani aplicados a tres estudios de caso... 
se va a analizar en que medida las diferentes acciones 
contribuyen o inhiben la satisfacción de las necesidades de 
los PUD
◾ Precedentes
◾ Beca de Investigación y Cooperación
◾ Historial en Habitabilidad Básica ...
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Necesidades y su satisfacción
◾ Necesidades
◾ Bienes
◾ Satisfactores
◾ Destructores
◾ Pseudo_satisfactores
◾ Inhibidores
◾ Singulares
◾ Sinérgicos
Fuente: Max-Neef, M.A; Elizalde, A.; Hopenhayn 1989
Simón M, Morán N, Hernández A, IFOU, Amsterdam 2009
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Pikine Irr. Sur,  DAKAR
Fuente: Alternativas al desalojo masivo: una aplicación metodológica del desarrollo a escala
 humana en Pikine, Dakar, Eva Álvarez de Andrés, Proc. XII N-AERUS 2011
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◾ Actores.
◽ OTC AECID Senegal
◽ UPM, UB, URJC...
◽ Laboratorio de Investigación sobre las 
Transformaciones Económicas y Sociales LATRES 
del Instituto Fundamental de África Negra IFAN de 
la universidad Cheikh Anta DIOP (UCAD)
◽ ATD4 Monde  y Pobladores de Pikine
◾ Recursos
◾ Programa PFCD UPM  3 Alumnos
◾  ... Tesis Doctoral ... Eva Álvarez de Andrés, 
◾ Proyecto Cooperación UPM
◾ Método  (investigación-acción) ... 
◾ Resultados ... 
Pikine Irr. Sur,  DAKAR
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RED Deporte y Cooperación
◾ South-South cooperation in the field of sport for 
health, peace and community development
◾ El proyecto promueve la cooperación Sur-Sur, generando conocimiento, 
consolidando capacidades y estableciendo directrices en el área del deporte 
para la salud, la paz y el desarrollo comunitario en Mozambique, Sudáfrica y 
Burundi; contribuye a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por el 
VIH y por conflictos étnicos, a través de la investigación, formación e 
intervención universitaria.
◾ Interdisciplinary Centre of Excellence for Sports Science and Development 
(ICESSD, University of the Western Cape UWC) (South Africa) - Universidade 
Pedagógica UP (Maputo, Mozambique). University of Ngozi (Ngozi, Burundi).
◾ Group of cooperation TEDECO (Tecnología para el Desarrollo y la 
Cooperación), UPM - University of Freiburg (Germany) - Western Cape 
Network for Community Peace and Development (incl.Women for Peace and 
39 other local NGOs) - Students association RASEN (Ngozi, Burundi)
Fuente: Durán, Rato, Ley,  2010 : Promotion of South-South cooperation in the field of sport for
health, peace and community development. Proyecto para convocatoria UPM COOP.
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Objeto, y precedentes
◾ Investigación, formación (capacity building) e 
intervención
◾ Salud, deporte y ejercicio con infectados por VIH 
(MOZ, ZAF) y Paz y desarrollo comunitario en 
sociedades divididas a través del deporte (ZAF, 
BDI)
◾ Identificación de oportunidades y sinergias en el 
proyecto financiado por la UPM.
◽ Precedentes
◾ Ayudas de viaje (first seminar on Sport in Post-Disaster 
Intervention in 2007), Proyectos de cooperación e I>D, ...
◾ Cruce de información entre grupos de orientación diversa
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Resultados
◾ Previos
◽ (Guatemala)
◽ 2 Tesis
◾ En paralelo
◽ Reticulación...
◽ ... e influencia en 
organizaciones
◾ Del proyecto
◽ ...
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Elementos comunes
◾ Amabilidad e idoneidad y sintonía de socios
◽ ... en ambos lados ...
◾ Elevada movilidad -ayudas, proyectos, PFCD- 
(por ahora casi sólo unidireccional)
◾ Acción como marco de la investigación, 
investigación como componente de la acción.
◾ Largo plazo
◾ I>D
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Gracias
jaime.cervera@upm.es
